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Abstrak 
Desain interior ruang pada sebuah bangunan sebaiknya disesuaikan dengan 
fungsi ruang dan aktifitas yang berlangsung di dalamnya termasuk dengan 
siapa penggunanya, di mana dan bagaimana sesuai dengan kebutuhan 
secara ergonomic dan antrophometrinya. Seperti perencanaan dan desain 
interior pada Hotel Resort Hawaii Family Suites di Anyer yang merupakan 
sebuah tempat akomodasi di Anyer.sebagai obyek penelitian ini. Pariwisata di 
Wilayah Anyer merupakan salah satu sector wilayah yang wisata yang cukup 
maju dan berkembang, dimana wilayah ini memiliki obyek wisata air, 
lingkungan, sejarah dan budaya yang beragam. Dengan potensi ini, banyak 
tempat penginapan sebagai fasilitas akomodasi bagi wisatawan domestic mau 
pun mancanegara di temui di wilayahini. Salah satunya Hotel Resort Hawaii 
Family Suite, merupakan satu dari banyak tempat akomodasi lain yang ada di 
Anyer ini sebagai obyek yang diambil peneliti. Penelitian ini dilakukan karena 
pada faktanya, dengan potensi wilayah yang sangat baik tetapi masih kurang 
baik dalam pengolahan dan sesuai baik dalam: Penataan interior, penerapan 
penggunaan material untuk elemen interior (lantai, Dinding dan Plafond)  
termasuk tema yang di angkat. Untuk itu peneliti mencoba merubah dengan 
mere-desain perencanaan dan desain interior Hotel dengan mengangkat tema 
„Beautiful Experience on the Coast’ dengan menghadirkan suasana yang 
hangat dan segar suasana pantai Anyer serta menggunakan gaya „Ethnic 
Contemporer’. 
 
Kata kunci: Desain Interior, Hotel Resort, Pantai, Ergonomi dan Antrophometri. 
 
 
1. Pendahuluan 
Pantai Anyer terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten  dan berada ± 38 km 
dari Kota Serang. Merupakan daerah Wisata dengan pemandangan Laut yang indah.  
Anyer juga sebagai kota wisata yang sangat menarik wisatawan domestik maupun 
mancanegara, tidak heran dengan potensinya tersebut banyak terdapat hotel-hotel resort 
disana sebagai tempat akomodasi. Dengan banyaknya pilihan akomodasi, baik berupa 
bangunan Hotel baik berbentuk Resort Hotel mau pun Bungalow. 
 Seperti obyek penelitian  yang peneliti lakukan adalah „Hotel Hawaii Resort Family 
Suites‟, dimana pada faktanya masih belum terdesain secara maksimal. Dengan lokasi 
yang mempunyai pemandangan  tebing yang sangat indah dan kekayaan alam yang 
indah masih belum mengangkat diolah secara maksimal, antara lain: 
 Masih belum mengangkat lokal konten budaya setempat 
 Tema, citra dan gaya hotel Resort Hawaii Family Suites belum terintegrasi 
 Penerapan material untuk untuk elemen interior nya 
Untuk  melihat potensi tersebut, di bawah ini dapat dilihat beberapa gambar di 
bawah ini: 
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   Gambar 1       Gambar 2      Gambar 3 
     Gbr. Tapak Htl. Hawaii FS          Interior Kamar Ht. Hawaii FS     Receptionist Htl. Hawaii FS 
(Sumber: https://www.booking.com/hotel/id/hawaii-a-club-bali-resort.id.html, diakses 31 Agustus 2019) 
 
Kesimpulan dari ke-tiga gambar di atas terlihat penataan interior Hotel Resort 
Hawaii family Suites – Anyer belum di olah secara maksimal, termasuk dengan 
penggunaan: Warna-warna, furniture, penerapan Elemen Interior dan dekorasinya. 
 
 
2. Studi Pustaka 
Hotel adalah sebuah bangunan yang secara umum diperuntukkan untuk 
akomodasi bagi para wisatawan, yang biasanya dilengkapi dengan fasilitas untuk: 
Rekreasi, Edukasi, bisnis. Dari pengelompokkannya Hotel berdasarkan „Tujuan 
kedatangan Tamu’ terbagi dari beberapa kelompok, antara lain: Hotel Bisnis; Hotel  
Butik; Country Hotel;  Sport Hotel;  Transit Hotel; Semi residential Hotel dan Residential 
Hotel. 
Sedangkan pengelompokkan Hotel berdasarkan „Lokasi‟ keberadaan Hotel, 
terbagi dalam: Down Town Hotel; City Hotel; Suburban Hotel dan Resort Hotel. Sesuai 
dengan judul penelitian, maka hotel Resort sendiri terdiri dari: Tourist Resort; Seaside or 
Beach Resort; A Mountain Resort; A Lakeside Resort; A Holiday Resort; A Ski Resort; A 
Health Resort; A Popular Resort; A Lively Resort; A Bustling Resort and A Fashionable 
Resort.1 
Sesuai dengan judul penelitian, berdasarkan lokasi termasuk „Seaside or Beach 
Hotel‟. Sedangkan definisi Hotel Resort ada beberapa definisi yang peneliti kutip antara 
lain:   
a) The resort hotel is a luxury facility that is intended primarily for vacationers and is 
usually located near special attractions, such as beaches and seashores, scenic or 
historic areas, ski parks, or spas.2  
b) Dirjen Pariwisata (1988; 13) menyatakan bahwa Hotel Resort adalah tempat tinggal 
sementara untuk seseorang dengan tujuan mendapat kesegaran jiwa yang berkaitan 
dengan olahraga, kesehatan, konvensi atau untuk keperluan lain.3 
Dari ke-dua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hotel Resort adalah 
sebuah bangunan untuk akomodasi yang terletak di wilayah Pariwisata yang paling tidak 
mempunyai pelayan jasa antara lain: Akomodasi; Rekreasi; Pelayanan makan dan 
minum; Hiburan dan Memfokuskan pada Potensial Alam sekitarnya. 
 
Hotel Resort Hawaii Family Suites 
Terletak di Jln. Raya Labuan KM 146, Kampung Pondok Waru, Desa Bulakan, 
Kecamatan Cinangka, Bulakan, serang – Banten – 42167. Dengan perbatasan:  
 
 Utara : Berbatasan dengan Pantai Jambu  
 Selatan : Berbatasan dengan Pantai Salsa 
                                                          
1
  The Editors of Encyclopedia Britannica, „Hotel‟, http://www.britannica.com/topic/hotel#ref267725, 
diakses 31 Agustus 2019. 
2
  The Editors of Encyclopedia Britannica, Op.Cit., diakses 31 agustus 2019. 
3
 BDS Kando, Definisi Hotel Resort – BAB II TINJAUAN PUSTAKA, http://etheses.uin-
malang.ac.id/1174/8/BAB%20II%20revisi.pdf, 2004, diakses 31 Agustus 2019. 
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 Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Muncak 
 Barat : Berbatasan langsung dengan Selat Sunda dan Gunung Rakata 
 
Bangunan ini diresmikan pada tanggal 19 Juli 2010 dibawah manajemen Club Bali 
Family Suites, terdiri dari 4 (empat) lantai dam mepunyai Gaya Bangunan „Mediteran 
Style‟ dengan jumlah kamar sebanyak 219 kamar. 
 
MICE 
MICE kepanjangan dari „Meeting, Incentive, Convention and Exhibition’, didalam 
kegiatan Pariwisata sebuah Hotel memiliki ruang untuk kegiatan MICE selain mengangkat 
potensi wilayah dan hotel itu sendiri. Ruang-ruang untuk kegiatan MICE tersebut adalah: 
1) Ruang Meeting atau conference dimana aktivitasnya merupakan perpaduan antara 
leisure dan business; 2) Incentive – Travel (Incentive travel is a global management tools 
that uses an exceptional travel experience to motivate and or recognice participant for 
increased levels of performance in support of the organizational goals); 3) Ruang 
Conference (mempunyai skala ruang yang lebih besar dari ruang meeting) dan 4)  Ruang 
Exhibition.4 
 Hotel Resort Hawaii Family Suite juga sudah memenuhi persyaratan tersebut yang 
juga sudah terfasilitasi dengan system jaringan yang terintegrasi. 
  
HS & E 
HS & E kepanjangan dari „Heath Safety & Environment, dimana setiap kegiatan 
yang melibatkan sekelompok orang atau masyarakat dalam sebuah bangunan 
mempunyai sertifikat untuk memproteksi dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Seperti 
Hotel resort Hawaii Family Suite – Anyer memfasilitasi HS & E dengan: 1) Smoke and 
Heat Detector; Fire Detector; Alarm atau Sirine  untuk mendeteksi adanya bahaya 
bencana alam; Alat Pemadam Kebakaran ( Firehose System, Automatic sprinkler dan 
Hidrant); Sistem keamanan internal (cctv) dan Tangga darurat. 
  
Proses Desain 
Mata Kulian Merencana Interior pada Prodi Desain Interior – Fakultas Seni Rupa dan 
Desain, Universitas Trisakti mempunyai 3 (tiga) tahap atau langkah dalam menyelesaikan 
progress Portofolio, ke-tiga tahap tersebut adalah: 
 
 
 
 
 
Dalam menyelesaikan proses dan progress tugas Portofolio, setiap mahasiswa 
menyelesaikan ke-tiga tahap di atas yang dapat di jabarkan dengan bagan di bawah ini: 
                                                          
4
  MICE, Jurnal Manajemen dan Bahan Kuliah, https://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/mice-
meeting-incentive-converence.html, diakses 31 Agustus 2019. 
INPUT PROSES OUTPUT 
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3. Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah „Deskriptif Kualitatif‟.  Ada beberapa 
pendapat tentang metode tersebut yang peneliti kutip, antara lain: 
a) Nazir (1988; 23)  terkait dengan metode tersebut  adalah suatu metode dalam meneliti 
status sekelompok orang atau masyarakat, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 
system pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang.5 
                                                          
5
 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h. 23. 
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 Pengumpulan Data atau Informasi 
(literature, Artikel, Jurnal dan Srvey 
Lapangan) 
 Studi dan analisa Makro dan Mikro 
 Studi Kebutuhan (Produk dan ruang) 
 Diagram Aktifitas & Fasilitas 
 Matriks Hubungan antar Ruang 
 Struktur Organisasi Ruang atau diagram 
gelembung (bubble) 
Analisa Denah (Makro dan Mikro) 
 Pintu masuk Perpustakaan  
 Sistem Pelayanan dan jalur sirkulasi 
 Sistem Display atau Pengelompokkan 
Rak 
 Ruang-ruang dan fasilitas 
 
Studi Elemen Interior 
 Lantai 
 Dinding 
 Plafond 
 
Fisika Bangunan 
 Pencahayaan 
 Penghawaan 
 
Keamanan 
 Jalur Evakuasi 
 CCTv 
 Kondisi darurat 
 Studi dan Analisa Alt. Zoning (3 Alt.) 
 Studi dan Analisa Alt. Grouping (3 Alt.) 
 Studi dan Analisa Sirkulasi Pengguna (3 
Alt) 
 Studi Alt. Layout (3 Alt.) 
 Studi dan Analisa Elemen Interior 
(Lantai, Dinding dan Plafond) 
 Studi dan Analisa Mekanikal dan 
Elektrikal (AC, Sprinkle, Smoke & 
Head Detector, Security System) 
GAMBAR  KERJA 
 Denah Furniture 
 Rencana Elemen Interior (Lantai, Dinding 
dan Plafond) + Jalur Electrical (Saklar 
& Stop Kontak) 
 Gbr. Potongan, Detail Konstruksi 
Bangunan, Desain & Konstruksi Mebel 
(Custom) 
GAMBAR  PRESENTASI 
 Gbr. Tampak Ruang Khusus 
 Perspektif 
 Aksonometri 
 Maket (Ruang Khusus) 
 Skema Bahan dan Warna 
A3 
A3 
A3 
A2 
A2 
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b)   Sogiyono (2005; 32), menyatakan bahwa  adalah suatu metode yang digunakan 
untuk menggambarkan dan menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 
untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.6 
 
Obyek Penelitian 
Obyek penelitian ini meneliti: 1) Arsitektur (Gaya Bangunan, Fasilitas dan struktur 
Bangunan; 2) Interior Struktur Organisasi  Ruang, Penerapan Elemen Interior, Mekanikal 
Elektrikal, Fisika Bangunan dan  Kebutuhan Furnitur) dan  3) Kebudayaan, dan lokal 
konten yang akan diterapkan sesuai dengan Tema Hotel Resort Hawaii Family Suites – 
Anyer. 
 
Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat  : Hotel Resort Hawaii Family Suites  
     Jln. Raya Labuan KM. 146, Kampung Pondok Waru, Desa 
Bulakan, 
     Kecamatan Cinangka, Bulakan, serang  - Banten 42167. 
Waktu Penelitian : Februari – Maret 2019 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Untuk teknik pengumpulan data untuk melakukan studi dan analisa peneliti  
menggunakan metode berikut:  
a. Data literature 
b. Data survey Lapangan: Obeservasi, wawancara dan dokumentasi. 
 
 
4. Hasil dan Pembahasan 
Peneliti dalam melakukan studi dan analisa pada penelitian ini mengacu pada 
beberapa sumber termasuk melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, maka 
Tema, Citra dan Gaya yang di angkat sesuai dengan permasalahan di pendahuluan di 
atas dapat dijabarkan sebagai berikut:  
 
Tema 
Tema yang diangkat dengan mempertimbangkan: Lokasi keberadaan Hotel yang 
ditepi pantai; „go green‟dan lokal konten yang diangkat sesuai dengan potensi Wilayah 
keberadaan Hotel, maka tema yang peneliti angkat adalah „Beautiful Experience on the 
Coast‟ yang terkait dengan tujuan dibangunnya hotel Resort Hawaii Family Suites yaitu 
untuk tempat akomodasi, rekreasi yang dapat menenangkan pikiran serta santai bagi 
penggunanya para wisatawan baik domestic mau pun mancanegara. 
 
Citra  
Citra merupakan suasana ruang sesuai dengan Tema tersebut adalah „fresh‟ dan 
„warm‟. ke-dua kata tersebut dapat digambarkan sesuai dengan kondisi udara dan 
pemandangan tepi pantainya yang fresh dan hangat. 
 
Gaya 
Untuk Gaya disini lebih menekankan akan „Lokal Konten‟ yang diangkat, maka 
gaya yang diangkat adalah „Ethnic Kontemporer’. Aplikasi dari gaya „ethnic 
kontemporer‟ ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 
 Echnic, lebih terkait dengan penggunaan ragam hias  pada batik Banten yang akan 
diterapkan pada penggunaan warna dan dekorasi Hotel. 
 Kontemporer dipakai dalam penerapan elemen interior yang terkait dengan 
penggunaan material-material untuk: Lantai – Dinding dan Plafond yang sesuai 
dengan motif ragam hias dan dekorasinya. 
                                                          
6
  Sugiyono, Metode Penelitian Administratif, Bandung: Alfabeta, 2005, h.32. 
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Dari menggambarkan keterkaitan desain dari ke-tiganya dapat di lihat dari 
beberapa desain di bawah ini: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4       Gambar 5 
View ke luar dari KM Hotel Resort   Lobby sebuah  Resort Beach Hotel 
    (Sumber: dreamstime.com)       (Sumber; thestar.com.my) 
Cat: Ke-dua sumber diakses 31 Agustus 2019 
 
 
5. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil studi dan analisa pada penelitian ini adalah ada hal-hal yang 
perlu menjadi perhatian dan pertimbangan dalam proses perencanaan dan sebuah Hotel 
Resort seperti Hotel Resort Hawaii Family Suites ini seperti: 
 Lokasi keberadaan hotel yang mempunyai karakteristik potensi Wilayah yang harus 
dianggat dan secara tidak langsung pada Tema Hotel. 
 Lokal Konten sebagai karakteristik Hotel yang secara tidak langsung memperlihatkan 
kebudayaan wilayah keberadaan Hotel dan dapat menjadi kekhasan dari hotel tersebut 
selain wilayah. 
 Potensi Wilayah keberadaan Hotel dapat diolah sebagai bentuk rekreasi untuk menarik 
wisatawan datang menginap di Hotel tersebut, seperti olah raga pantai dan view nya. 
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